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(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE DE 1969 
NÚM. 220 
No se publica domingos ni días festiva». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados oon 
el 10% para amortización de empréstito*. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada ná-
ímero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civií. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con ei 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
ipm PROVI BE LEON 
lEsUta 
Zona de Valencia de Don Juan 




Débitos: Contribución Rústica 
Año 1968 y l.er semestre de 1969 
'Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
expedientes individuales, ejecutivos de 
apremio, que se instruye por esta Re-
caudación para hacer efectivos débi-
tos a la Hacienda Pública por los con-
ceptos, períodos y Ayuntamiento que 
encabeza este anuncio, se ha dictado 
con fecha 12 de septiembre de 1969, 
la siguiente 
"Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) a 
los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que a 
continuación se describen: 
Descripción de las fincas rústicas 
Deudor: Don Santiago Alvarez 
Calderón 
1.a Finca rústica.--Polígono 57, par-
cela 144, paraje Laguna Espino, cul-
tivo viña, clase tercera, superficie 
72,18 áreas. Linderos: Norte, Manuel 
Martínez Sastre; Este, Aquilino Ca-
sado Martínez; Sur, parcela 143; y 
Oeste, término de Villar. Riqueza im-
ponible, 1.425 pesetas. Capitalización, 
28.500 pesetas. 
Deudor: Don Pedro Fernández 
Sastre 
1.a Finca rústica.—Polígono 58, par-
cela 959, paraje S. Aragón, cultivo 
viña, clase tercera, superficie 38,61 
áreas. Linderos: Norte, Bondad Al-
varez Caño y otro; Este, Antonio Se-
gurado Arias y otro; Sur, Perfecto 
Casado Jabares; y Oeste, iglesia de 
Morones. Riqueza imponible, 762 pe-
setas. Capitalización, 15.240 pesetas. 
Deudor: Doña Antolina García 
García 
1.a Finca rústica.—Polígono 4, par-
cela 512, paraje El Coso, cultivo viña, 
clase tercera, superficie 16,11 áreas. 
Linderos: Norte, Pablo Pellitero Pe-
llitero; Este, Manuel Pellitero y otro; 
Sur, Cayetano Alegre Pellitero; y 
Oeste, María Angela García Benéi-
tez. Riqueza imponible, 318 pesetas. 
Capitalización, 6.360 pesetas. 
Deudor: Don Manuel García Ramos 
La Finca rústica.—Polígono 2, par-
cela 96, paraje Arrotis del Monte, cul-
tivo labor. secano, clase cuarta, su-
perficie 83,18 áreas. Linderos: Norte, 
Ramón Alegre Pellitero y otros; 
Este, camino; Sur, camino; y Oeste, 
Angel Fernández. Riqueza imponible, 
288 pesetas. Capitalización, 5.760 pe-
setas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se, según previene el artículo 95, el 
oportuno mandamiento al señor Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda Pú-
blica y remítase este expediente a la 
Tesorería de Hacienda, en cumpli-
miento y a los efectos del artícu-
lo 103. 
Y como de las actuaciones de es-
tos expedientes resultan de domici-
lio ignorado los deudores compren-
didos en los mismos, por medio del 
presente anuncio se les notifica la 
anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles con la adverten-
cia de que, de no hallarse conformes 
con ella, podrán recurrir en reposi-
ción en el plazo de ocho días hábi-
les, siguientes a la publ icac ión 
del anuncio, ante el propio Recau-
dador proveyente, o reclamar, en el 
de quince días, también hábiles, ante 
el señor Tesorero de Hacienda, con-
forme a los artículos 222 y 224 del 
Estatuto; y se les requiere de con-
formidad con los números 5 y 8 del 
artículo 84 del citado Estatuto, para 
que comparezcan en el expediente 
o designen personas interesadas que 
les representen a efectos de hacer-
se cargo de cualquier notificación y 
para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 102, dentro del 
plazo de los quince días siguientes 
a la publicación de este anuncio, 
presenten y entreguen en la Ofici-
na Recaudatoria los títulos de pro-
piedad» de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa; con la advertencia de que, 
transcurridos los plazos menciona-
dos sin haber comparecido en el ex-
pediente a cumplimentar cuanto se 
les notifica, serán declarados en re-
beldía, conforme determina el ar-
tículo 127, pues así está acordado por 
providencia de fecha 17 de septiempre 
actual. 
Valdevimbre, 18 de septiembre de 
1969—El Recaudador, Félix Salan Ga-
llego—V.0 6 ° : El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 4667 
Ayuntamiento de Valdevimbre 
Débitos: Seguridad Social Agraria 
Año 1968 y l.er semestre 1969 
Don Félix Salan Gallego, Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos del 
Estado y otros Organismos en la ex-
presada Zona. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
expedientes individuales, ejecutivos de 
apremio que se instruye por esta Re-
eaudación para hacer efectivos débitos 
al Instituto Nacional de Previsión-Mu-
tualidad Nacional de Previsión So-
cial Agraria, por el concepto, perío-
dos y Ayuntamiento que encabeza este 
anuncio, se ha dictado con fecha 12 
de septiembre de 1969, la siguiente 
"Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose en esta zona la existen-
cia de otros bienes embargables) a 
los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que a 
continuación se describen: 
Descripción de las fincas rústicas 
Deudor: Don Santiago Alvarez 
Calderón 
1.a Finca rústica.—Polígono 64, par-
cela 254, paraje Corralinas, cultivo 
viña, clase tercera, superficie 98,05 
áreas. Linderos: Norte, senda; Este, 
Santiago Alvarez Calderón; Sur, An-
gel Fernández Chamorro y otro; y 
Oeste, el mismo. Riqueza imponible, 
1.936 pesetas. Capitalización, 38.720 
pesetas. 
Deudor: Don Pedro Fernández 
Sastre 
1.a Finca rústica.—Polígono 35, par-
cela 248, paraje Itariegos, cultivo la-
bor riego, clase primera, superficie 
17,37 áreas. Linderos: Norte, Consue-
lo Rey González y otro; Este, sen-
da; Sur, Angel Rey Pellitero; y Oeste, 
el mismo y la carretera. Riqueza im-
ponible, 1.034 pesetas. Capitalización, 
20.680 pesetas. 
Deudor: Doña Antolina García 
García 
1.a Finca rústica.—Polígono 3, par-
cela 491, paraje camino San Mame, 
cultivo labor riego, clase segunda, su-
perficie 48,14 áreas. Linderos: Norte, 
Melquíades González y otro; Este, 
Norberto Martínez y otro; Sur, ca-
mino; y Oeste, Felipe Alvarez Ca-
bero. Riqueza imponible, 2.326 pese-
tas. Capitalización, 46.520 pesetas. 
Deudor: Don Manuel García Ramos 
1.a Finca rústica.—Polígono 3, par-
cela 110, paraje M. Redonda, cultivo 
labor riego, clase segunda, superfi-
cie 55,52 áreas. Linderos: Norte, José 
Pellitero Sanmillán; Este, Comunal; 
Sur, Nicomedes González; y Oeste, 
B a l t a s a r Gavilanes Fernández y 
otro. Riqueza imponible, 2.738 pese-
tas. Capitalización, 54.760 pesetas. 
Notifiquese esta providencia a los 
interesados, conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación ; líbre-
se, según previene el artículo 95, el 
oportuno mandamiento al señor Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do, para la anotación preventiva del 
embargo a favor del Instituto Nacional 
de Previsión - Mutualidad Nacional de 
Previsión Sobial Agraria, y remítase 
este expediente a la Tesorería de Ha-
cienda en cumplimiento y a los efec-
tos del artículo 103." 
Y como de las actuaciones de cada 
uno de los expedientes resultan de 
domicilio ignorado los deudores com-
prendidos en los mismos, por me-
dio del presente anuncio se les noti-
fica la anterior providencia de em-
bargo de bienes inmuebles, con la 
advertencia de que, de no hallarse 
conformes con ella, podrán recurrir en 
reposición en el plazo de los ocho 
días siguientes, hábiles, a la publica-
ción del anuncio, ante el propio Re-
caudador proveyente, o reclamar en 
el de quince, también hábiles, ante 
el señor Tesorero de Hacienda, con-
forme a los artículos 222 y 224 del 
Estatuto; y se les requiere de confor-
midad con los números 5 y 8 del ar-
tículo 84 del citado Estatuto para que 
comparezcan en el expediente o de-
signen persona interesada que les 
represente a efectos de hacerse car-
go de cualquier notificación y para 
que, en cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 102, dentro del pla-
zo de los quince días siguientes a la 
publicación de este anuncio, presenten 
y entreguen en la Oficina recaudatoria, 
los títulos de propiedad de los bienes 
embargados, bajo apercibimiento de 
suplirlos a su costa; con la adver-
tencia que, transcurridos los plazos 
mencionados sin haber comparecido 
en el expediente a cumplimentar 
cuanto se les notifica, serán declarados 
en rebeldía conforme determina el 
artículo 127, pues así está acordado 
por providencia de fecha 17 de sep-
tiembre actual, 
Valdevimbre, 18 de septiembre de 
1969—El Recaudador,FélixSalán Ga-
llego—V.0 B.0: El Jefe del Servicio. 
Aurelio Villán Cantero. 4667 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Minos fie Ledn 
D. Juan José Oliden Sáez, Ingeniero 
de Minas, en funciones de Ingeniero 
Jefe de la Sección de Minas de la 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria. 
Hago saber: Que por D. Epifanio 
Campo Núñez, vecino de Villalonga 
(Pontevedra), se ha presentado en esta 
Sección el día tres del mes de junio 
último, á las once horas, una solicitud 
de permiso de investigación de hierro 
y caolín, de mil doscientas petenen-
cias, llamado «Legio>, sito en los para-
jes «Ferreiresca>, «Corea» y «Salas de 
la Rivera», de los términos Puente de 
Domingo Flórez, Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Fiórez, hace la 
designación de las citadas 1.200 perte-
nencias, en la forma siguiente: 
Se toma como punto de partida el 
centro de la puerta de entrada del ce-
menterio del pueblo de Puente de Do-
mingo Flórez, sito en el paraje de «La 
Devesa», y desde el mismo se hace el 
siguiente recorrido. 
P.p. — 1 — Este 1.500 metros 
1 — 2 — Norte 6.000 » 
2 — 3 — Oeste 2.000 » 
3 — 4 — Sur 6.000 » 
4 — P.p. Este 500 » 
quedando con el mismo cerradas las 
mil doscientas pertenencias que se so-
licitan. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el pla-
zo de treinta días naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Ingeniero Jefe de la 
Sección de Minas. 
El expediente tiene el núm. 13.575. 
León, 23 de septiembre de 1969 — 
Juan José Oliden Sáez. 4710 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E LEON 
S E R V I C I O D E M O G R A F I C O 
A los señores Jueces Municipales, 
Comarcales y de Paz 
CIRCULAR 
Con el fin de que los'servicios es-
tadísticos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los Sres. Jueces Municipa-
les, Comarcales y de Paz de la provincia 
que antes del día 15 del mes próxi-
mo se sirvan remitir a la oficina de 
mi cargo (Avenida de José Antonio, 
número 14, 1.°, centro), los boletines 
de nacimientos, matrimonios, defun-
ciones y abortos registrados duran-
te el mes actual, con la correspon-
diente .factura de remisión. 
León, 24 de septiembre de 1969 — 
El Delegado Provincial, Antonio Man-
tero. 4709 
Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D. Manuel de la Fuente Mayo y 
hermanos, vecinos de Cebrones del 
Río (León), solicitan la inscripción en 
los Registros de Aguas Públicas esta-
blecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de un aprovechamiento 
del río Orbigo, en término municipal 
de Cebrones del Rio, con destino a 
riegos. . 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
te para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de !a 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que en el plazo de veinte (20) 
días, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Ce-
brones del Río, o en esta Comisaría, 
sita en Valladolid, calle Muro, núme-
ro 5, en cuya Secretaría se halla de 
manifiesto el expediente de referen-
cia, (I. número 5.641). 
Valladolid, 13 de septiembre de 1969. 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 




En la Secretaría del Ayuntamiento 
y por espacio de quince días se hallan 
expuestos al público los documentos 
que a continuación se relacionan a fin 
de que puedan ser examinados por los 
contribuyentes y formular contra los 
mismos cuantas reclamaciones estimen 
por conveniente, correspondientes al 
actual ejercicio. 
Padrón para la exacción del arbitrio 
municipal sobre la riqueza rústica al 
5 por 7o sobre la base liquidable. 
Padrón con fines no fiscales sobre 
techados de paja. 
Padrón de arbitrios por el tránsito 
de animales por la vía pública. 
Truchas, 13 de septiembre de 1969. 
El Alcalde (ilegible). 
4603 Núm. 3262—110,00 pías. 
las existentes, que a continuación se 
relacionan, se hallan expuestas al pú-
blico en la Secretaría de este Ayunta-
miento por espacio de quince días há-
biles, para su examen y reclamaciones 
oportunas: 
DE NUEVA IMPOSICION 
1. °—De tasas de Administración por 
documentos que se expidan a instan-
cia de parte. Sello Municipal. 
2. °—Derechos y tasas sobre escapa-
rates, muestras, letreros, carteles y 
anuncios visibles desde la vía pública 
ecétera. 
3. °—De imposición municipal sobre 
la prestación personal y de transportes. 
MODIFICADAS 
1. °—La de Licencias para construc-
ciones y obras en terrenos sitos en po-
blado o contiguos a vías municipales, 
fuera del poblado. 
2. °—La de rodaje o arrastre por vías 
municipales, con cualesquiera vehícu-
los, excepto los de motor, y 
3 °—Ordenanza municipal del Servi-
cio Veterinario. 
Carucedo, 16 de septiembre de 1969. 
El Alcalde, Juan José Ramos. 
4605 Núm. 3234.-176,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
Por D. Casimiro y D. Carlos Sánchez 
Pastor, vecinos de esta villa, se ha so-
licitado licencia municipal ^ara la 
construcción y apertura de diversas 
instalaciones para la explotación de 
100 reproductoras de ganado porcino y 
de 30 cabezas de ganado vacuno y de 
leche, con emplazamiento en el paraje 
denominado Amorosos de Manules, a 
un kilómetro del casco urbano, en este 
término municipal. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Gordoncillo, a 18 de septiembre de 
1969—El Alcalde, Luis Díaz. 
4629 Núm. 3247.-154,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
Redactadas las nuevas Ordenanzas 
fiscales y modificación de algunas de 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbigo 
Habiéndose solicitado de esta Al-
caldía por D. Luis Miguel de la Puente 
Robles, licencia municipal para la aper-
tura de instalación de depósito para su 
uso, de gas propano, en Hostal «Paso 
Honroso», a lado carretera León-
Astorga, cumpliendo lo dispuesto 
por el apartado a), del número 2 del ar-
tículo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, se 
somete a información pública por pe-
ríodo de diez días hábiles, a fin de que 
durante el mismo, que empezará a 
contarse desde su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pueda 
examinarse el expediente, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que 
se pretende instalar y formular por es-
crito las reclamaciones u observacio-
nes que se consideren oportunas. 
Hospital de Orbigo, a 18 de septiem-
bre de 1969—El Alcalde (ilegible). 
4628 Núm. 3248—154,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Formado y aprobado por este Ayun-
tamiento, el proyecto de presupuesto 
extraordinario para la obra del camino 
rural de San Cipriano y San Vicente 
del Condado en este Ayuntamiento, se 
anuncia su exposición al público en la 
Secretaría municipal, por el plazo de 
quince días, y durante dicho plazo se 
pueden presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas. 
Vegas del Condado, 16 de septiem-
bre de 1969—El Alcalde, (ilegible). 
4607 Núm. 3230—88,00 ptas. 
Acordado por este Ayuntamiento la 
imposición de comtribuciones especia-
les a que se refiere el caso (b) del ar-
tículo 451 de la vigente Ley de Régi-
men Local para la realización de las 
obras siguientes: 
Camino rural de San Cipriano y San 
Vicente del Condado. 
Abastecimiento de agua a la locali-
dad de Cerezales del Condado. 
Abastecimiento de agua a la locali-
dae de San Vicente del Condado. 
Se encuentra expuesto al público en 
la Secretaría municipal por el plazo 
de quince días a los efectos de oír re-
clamaciones de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 696 de la Ley de 
Régimen Local. 
Vegas del Condado, 16 de septiem-
bre de 1969.—El Alcalde, (ilegible). 
4608 Núm. 3231 —110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 5 sep-
tiembre 1969, el proyecto de alcantari-
llado, de Santa Cruz de Montes, de 
este Municipio, redactado por el Inge-
niero D., Andrés Garrido Conde, cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a 1.039.500 pesetas, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal, por plazo de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente 
al en que aparezca publicado este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, durante el cual los interesa-
dos y personas que lo deseen podrán 
examinarlo y presentar por escrito con-
tra el mismo cuantas observaciones o 
reclamaciones estimen pertinentes. 
Torre del Bierzo, 19 de septiémbre 
de 1969—El Alcalde (ilegible). 
4642 Núm. 3253—121,00 ptas. 
* 
• • Aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 5 sep-
tiembre 1969, el proyecto de alcantari-
llado, de Santa Marina de Torre, de 
este Municipio, redactado por el Inge-
niero D. Andrés Garrido Conde, cuyo 
presupuesto total por contrata asciende 
a 338.938 pesetas, queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal, por 
plazo de treinta días hábiles contados 
a partir del siguiente al en que aparez-
ca publicado este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, durante el 
cual los interesados y personas que lo 
deseen podrán examinarlo y presentar 
por escrito contra el mismo cuantas 
observaciones o reclamaciones estimen 
pertinentes. 
Torre del Bierzo, 19 de septiembre 
de 1969.—El Alcalde (ilegible). 
4643 Núm. 3254—110,00 ptas. 
Aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 5 de 
Septiembre 1969, el proyecto de obras 
de construcción de un nuevo Cemente-
rio municipal, para Santa Cruz de 
Montes, de este municipio, redactado 
por el Arquitecto D. Veremundo Núñez 
Arenal, cuyo presupuesto de ejecución 
es de 225.448,44 ptas., queda expuesto 
al público en la Secretaría municipal, 
por plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del siguiente al en que 
aparezca publicado este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, du-
rante cuyo plazo los interesados y per-
sonas que lo deseen podrán presentar 
por escrito cuantas observaciones o 
reclamaciones estimen pertinentes. 
Torre del Bierzo, 19 de septiembre 
de 1969—El Alcalde (ilegible). 
4641 Núm. 3252.—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Habiendo aprobado la Coroporación 
municipal las Ordenanzas fiscales y 
sus tarifas para el ejercicio de 1970, 
que se relacionan a continuación: 
MODIFICACIONES 
Prestación personal y de transportes. 
Expedición de documentos. 
Apertura de establecimientos. 
Desagüe de canalones. 
Escaparates, muestras y otras for-
mas de publicidad. 
Rodaje y arrastre por las vías pú-
blicas. 
Tránsito de animales por las vías 
públicas. 
Arbitrio con fin no fiscal sobre te-
nencia de perros. 
CREACIONES 
Ocupación del suelo, vuelo y sub-
suelo de la vía pública. 
Parada y situado en la vía pública 
de carruajes de alquiler. 
ORDENANZAS MUNICIPALES 
Ordenanzas municipales de Policía 
y buen gobierno por espacio de veinte 
días, se hallan de manifiesto al públi-
co, con sus correspondientes acuerdos 
de imposición o modificación en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales podrárí examinarlas, así 
como los expedientes respectivos, y 
presentar cuantas reclamaciones esti-
men pertinentes los interesados legíti-
mos, conforme dispone el artículo 722 
de la vigente Ley de Régimen Local. 
Lo que se anuncia al público para 
general conocimiento. 
San Emiliano, 19 de septiembre de 
1969.—El Alcalde, Manuel Alvarez. 
4646 Núm. 3251.-231,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Garraje de Torio 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran de manifiesto al 
público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario, administra-
ción del patrimonio y valores indepen-
pientes y auxiliares, correspondientes 
al ejercicio de 1968 con el fin de que 
durante el plazo de quince días puedan 
ser examinadas y presentar reclama-
ciones. 
Garrafe de Torio, 18 de septiembre 
de 1969.—El Alcalde, Eutimio Llama-
zares. 
4645 Núm. 3250.-99,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Alcoba de la Ribera ; 
Aprobado por esta Junta Vecinal, el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
1969, se halla de manifiesto expuesto 
en la casa del Sr. Presidente por espa-
cio de quince días, con el fin de ser 
examinado y formular las reclamacio-
nes pertinentes. 
Alcoba de la Ribera, 11 de septiem-
bre de 1969.—El Presidente, Esteban 
Suárez. 
4547 Núm. 3281 —66,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
«Presa Forera* 
Por el presente se convoca a Junta 
General Ordinaria de ésta Comunidad, 
para el próximo día 5 de octubre, a las 
once horas en primera convocatoria, 
con el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Todo lo contenido al art. 52 de 
las Ordenanzas. 
3. ° Cuantos asuntos acuerde y pre-
sente el Sindicato. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convocato-
ria, se celebrará en segunda el día 19 
a las doce horas, con el mismo orden 
del día, siendo válidos los acuerdos 
que se tomen cualquiera que sea el 
número de asistentes. 
Carrizo de la Ribera, 18 de septiem-
bre de 1969.—Bautista Arias Arias. 
4672 Núm. 3280.-121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes • 
del Canal de «La Visitación*, 
de La Aldea del Puente 
Se pone en conocimiento de todos 
los regantes que la Junta General 
Ordinaria se celebrará el día 12 de 
octubre, a las quince horas, en pri-
mera convocatoria y a las dieciséis 
en segunda, para desarrollar el si-
guiente 
Orden del día 
1. a Lectura del acta anterior. 
2. ° Lectura de cuentas del primer 
semestre del año actual. 
3. a E s t u d i o del presupuesto de 
gastos e ingresos para el próximo 
ejercicio. . 
4. a—Ruegos y preguntas. 
La Aldea del Puente, 24 de sep-
tiembre de 1969.—El Presidente, Se-
gundo Diez. 
4679 Núm. 3286.-121,00 ptas. 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 218.737 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la primera. 
4650 Núm. 3276.-55,00 ptas. 
• 
• • 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 96.240 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4651 Núm. 2377 - 55,00 ptas. 
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